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L’intérêt des élèves pour les sciences continue de décliner (Potvin & Hasni, 2014). Parmi les deux 
types d’intérêts, à savoir l’intérêt individuel et l’intérêt situationnel (IS), ce dernier présente 
l’avantage de pouvoir être déclenché et maintenu grâce à des activités et matériels stimulants. 
Par ailleurs, l’IS se révèle un facteur motivationnel important dans la promotion du changement 
conceptuel. Le but principal de cette étude était d’évaluer un modèle dans lequel les facteurs 
environnementaux (travail d’équipe, présence d’expert et choix) influençaient l’IS et qui à son 
tour, prédisait le changement conceptuel en thermodynamique. Quarante-deux élèves de la 7e 
année ont participé à l’étude. D’une part, les résultats de l’approche bayésienne de l’analyse 
factorielle confirmatoire du Situational Interest Survey (Linnenbrink-Garcia et al., 2010) 
indiquaient l’existence de l’IS déclenché et de l’IS maintenu différencié en composantes 
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sentiment et valeur. D’autre part, l’approche bayésienne de l’analyse de parcours montrait un 
effet de la présence d’un expert sur la composante valeur de l’IS maintenu. Cependant, aucune 
des trois composantes de l’IS ne prédisait le changement conceptuel. Sur le plan scientifique, 
cette étude est la première à notre connaissance à mener une recherche cumulative sur le 
changement conceptuel grâce aux statistiques bayésiennes. Sur le plan social, cette recherche 
s’avère pertinente, car elle dote les enseignants d’une stratégie pour influencer l’IS en sciences 
et leur informe de sa limite à promouvoir le changement conceptuel. 
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